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EDITORIAL 
No presente mimero da Revista Portuguesa de Pneumologw, o rilttmo dos anos 1900. deveria 
comemorar-se a erradtcm;ao da tuberculose . .Jd que ha cerca de 20 anos a OMS apontou o ano 
2000 como o ano dofim desta afecl(iio. Contudo.Ja e um Iugar comum di=er que a tuberculose 
c:ontmua a serum problema de sazide publicae niio se anteve para as pr6ximas decadas uma 
melhona muito substancwl da saum;clo a nivel mundial nem no nosso pais. 
Ao Iongo des/e.\· 99 anos aSSIS/111-SC a um progresso imenso das Clencws medicas em gera! 
e a tuhercu!ose ncio/01 excep<,:iio. Se o .wkulo antenor viu idenl~ficada a caww da doenl(a. por 
Koch, o seculo XX que para o pr6x1mo ano lermma, vtu nascer a vacma BCG. o 1esre de 
Mantoux. o pneumot<irax terapeut1co tmplementado por Forlamm, os avanr;os da ctmrgw 
rorcicica. com a_ti-emcecromia, a 1oracopla.\tia, etc. are a descoberta do pnmetro tmtibt6ttco 
antlluberculoso, a estreptomicina. por Waksman e todos os outros que se /he seguiram, vtu 
parcialmente esc:/arectdos a.flsropatologw da ruberculose, os avanr:os da b10logw molecular 
que perm111ram nos zlltimos anos algum progresso na area do diagn<Jstico dinico e 
eptdemiol6gtco. 0 aparectmento do.\' flagelos mfecr;ao pelo VJH. e toxicodependencia e a sua 
repercussclo na eprdemiologw e na c:linu.:a da tuberculose nao siio alhe10s a esle arraso da 
solu~s:clo deste problema. mas ntio os 1imcas c:ausas e niio podem connnuar a ser o alibt para 
rodos os males. 
Vem este edaonala propostto dum trahalho da /Jrn Raquel Duarte, puhlu:ado nesre mlmero 
e premtado c.:om o Premia Thome Vtllar Boehrmger /ngelhetm de 1998. mwulado "Tuherculose. 
Quem stlo os doenres que niio cumprem os rmramentos". Nesre rrabalho. que inc:idiu Jobre -166 
doenres seguidos no Cenrro de Diagnost/f.:o fneumol6gico de Gaia ao Iongo dos anos de 1995 
a ICJ97,fi=eram o tratamen/o de umaforma Irregular ou niio completarom o trafamento. /6,3% 
dos doenre.\, tendo a regressiio logistu:a dos dados avaliados mo.\frado que os principars 
facrores de n.w.:o eram o consumo de drogas eo desemprego. Tambem unpot1anre., foram o sexo 
ma.\cu/mo. a co-existencw de doenfr'as c:n)nu:as e o eriltsmo. Ma.\, ha que ressaltiJ-Io, em 
nzlmeros absoluro.\, a ma10r parTe do.\ doenfe.\ que niio cumprem o rraramenro nilo siio nem 
toxu.:odependenres. nem desempregado.\, pe!o que como anteriormenre refendo. a estes niio 
podemos contmuar a atrrbuir "a.fonre de todo,\ os males". 
L'ntlio porque se arrasta este prohlema:) 'l'odos apomamos zmanrmemente a msuficienre 
organr::ary·clo do nosso Sistema e as carencws em meios humanos, devidos em grande parte a 
falw de compreenscio das autoridade.\ para as espec~ficidades des/a doen~a. niio dotando os 
servtfr'O.'i de scnlde ou. pi or ainda, eswcwndo-os dos me10s humcmos adequado.~. 
C'zmosamenre, no mlmero de /Je::embro do "lnrernatwnal Journal o.f Tuherc:ulosts and Lung 
Dtseases", pub!tc:am-se quatro rrabalho.\ prec1samente sabre as dtfic:uldade.\ defa::er aderir os 
doemes ao rratamento. Rea/i::ado.\ em amh1ente.\ e condu;oes tiio d~(erente.\, como a Taildndia, 
a Indonesia, o Paqmstiio e a A.ti·IC:o do Sui, I em de (.:omum a preocupafrYIO sabre este problema. 
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Coda um propos uma solu((iiO d!ferente, desde a superwsiio do TOD porum membro do .familia 
no rrahalho de Akhlrp et col. na Twlandw, a superwsiio semanal reali=ada pelos serv1~os 
med1c:os no trabalho de Becx-Bieummk et col. na lndonesw, ao aconselhamento rea/r;ado por 
medn·os e ou por voluntimos no trabalho de Lf(~fooghe et col. no Paqwstiio. No entamo, 
qualquer que .w:ya a metodologia u.s·ada, emhora elas tragam alguma melhorw it adesiio. rest a 
sempre uma percentagem de doentes. que niio completam o tratamento ou o fa;em com 
1rregulandade. No lrahalho realr:ado na A.fn ca do Sui. os aut ores observaram um aumento da 
niio adesiio a med1da que o mlmero de casos aumentava. apontando a sobrecarga dos servi~os 
como causa deste aumento. 
Est amos pois todos perante uma mesma d(ficuldade. onde todas as arm as devem ser us.adas 
e a unagma~·iio e essenc1al. No mesmo .'ient1do . .fm a conferencw "Tuherculose. Ha;oes do 
msucesso terapeuuco", rea!J:ada pelo Dr. Hamalho de Alme1da no XV Congresso da Soc1edade 
Portuguesa de Pneumologia onde, perante as d(ficuldades que todos sentimos e a carencia em 
me1os hwnanos. ape/ova ao voluntanado na /uta contra a tuherculose como mais uma achega 
possivel neste combat e. E porque niio '? 
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